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Abstrakt 
 
Diplomová práca sa zaoberá zdravotno - technickými a plynovodnými inštaláciami v 
priemyselnej hale. Objekt je situovaný v meste Frýdek Místek. Teoretická časť porovnáva 
platné technické pravidlá pre plyn na Slovensku a v Českej Republike. Práca sa zaoberá aj 
problematikou stanovenia veľkosti zásobníkového ohrievača teplej vody vo viacerých 
variantoch a porovnáva realizovaný prieskum využitia teplej vody v podobných objektoch. 
V projektovej časti je následne vypracované riešenie zdravotno - technických a 
plynovodných inštalácii pre zadaný objekt priemyselnej haly.  
  
Kľúčové slova 
 
Zdravotno - technické inštalácie, plynoinštalácia, priemyselná hala, príprava teplej vody, 
cirkulácia teplej vody, regulácia tlaku plynu, stredotlaký plynovod, podtlakové odvodnenie 
strechy  
  
  
  
Abstract 
 
This thesis deals with health - technical and gas pipeline installations in the industrial hall. 
The building is situated in Frydek Mistek. The theoretical part compares the applicable 
technical rules for gas in Slovakia and the Czech Republic. The work also deals with the 
issue of determining the size of the reservoir water heater in several variants and compared 
to surveys by the use of hot water in similar objects. The design part is then developed 
addressing health - technical and gas pipeline installation for the specified object of the 
industrial hall.  
  
Keywords 
 
Health - technical installations, gas installations, industrial hall, hot water heating, 
circulation of hot water, gas pressure regulation, middle pressure pipeline, vacuum roof 
drainage  
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A. Analýza témy cieľa a metódy riešenia 
 
1. Úvod 
 
Diplomová práca je rozdelená na 3 časti. Prvá časť, časť A rozoberá 
všeobecne tematiku diplomovej práce – obecne o riešenom objekte, legislatívne 
a normové požiadavky na zdravotno-technické inštalácie. 
Druhá časť sa zaoberá problematikou stanovenia veľkosti zásobníka teplej 
vody. Porovnanie výsledkov prieskumu využívania zariaďovacích predmetov pre 
osobnú hygienu, ktorý som uskutočnil na zamestnancoch dvoch firiem 
zaoberajúcich sa strojárenským priemyslom v Žilinskom kraji a normových 
požiadaviek. Následne vypracované tri varianty návrhu zásobníka s prihliadnutím 
na predpokladané využite zariaďovacích predmetov. 
Tretia časť je samotný projekt zdravotno-technických a plynovodných 
inštalácii vrátane výpočtov na zadanom objekte.  
Zadaným objektom je novostavba priemyselnej haly umiestená 
v priemyselnom areáli danej firmy. Objekt sa nachádza vo Frýdku Místku. Hala je 
tvorená samotnou výrobnou časťou a časťou zázemia, ktoré tvoria šatne, 
umyvárne a jedáleň.  
Jedná sa o montovanú oceľovú halu s jednou sedlovou strechou nad 
výrobnou časťou a s pultovou strechou nad zázemím. Východzími podkladmi bola 
výkresová dokumentácia – situácia, pôdorys, pohľady a rezy. 
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A.1. Analýza témy, normové a legislatívne podklady 
 
A.1.1. Analýza zadanej témy práce 
 
Témou diplomovej práce je nájsť vhodné riešenie zdravotno-technických 
a plynovodných inštalácii pre zadaný objekt. Riešenie spočíva v návrhu odvedení 
odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, príprava a zásobovanie teplej vody 
a zásobovanie plynom či už pre technologické zariadenia alebo pre zariadenia 
slúžiace na vykurovanie, respektíve prípravu teplej vody. 
Pripojenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu na stávajúci areálový rozvod. 
Na prípojke vodovodu je inštalovaný vodomer, tak isto aj na prípojke plynovodu sú 
plynomery, aby bolo možné urobiť prípadnú ekonomickú analýzu danej prevádzky, 
keďže sa jedná o dostavbu ďalšej výrobnej haly. 
Strechy sú odvodnené podtlakovým systémom, ktorý umožňuje 
ekonomickejší odvod dažďových vôd zo strešnej konštrukcie. Dažďová voda je 
odvádzaná do stávajúcej retenčnej nádrže a následne odtokom vypúšťaná do 
miestneho vodného toku. Keďže sa jedná o stávajúcu retenčnú nádrž, jej návrh 
nie je súčasťou diplomovej práce. 
Hygienické zázemie pozostáva z umyvární so sprchami a umývadlami 
a z toaliet pre zamestnancov. V časti jedálne je umiestnený drez. Jedáleň je 
používaná len ako výdajňa jedál, bez kuchyne.  
Najväčšou problematikou bolo stanovenie veľkosti zásobníka teplej vody, 
ktorú som vyriešil porovnaním troch variant prístupu a doplnil výsledkom dotazníka 
vyplneného zamestnancami pracujúcimi v podobnom odvetví, avšak vo väčšom 
počte zamestnancov. Následne vyriešenie problematiky vzniku baktérie legionella 
v potrubí teplej vody, a to cirkuláciou teplej vody. 
V otázke riešenia plynovodu boli 2 hlavné body a síce zásobovanie 
stredotlakým (STL) plynom technologické zariadenia a zároveň zásobovanie 
nízkotlakým (NTL) plynom spotrebiče na vykurovanie a prípravu teplej vody. 
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Z toho vyplynul návrh regulátorov tlaku pre dané tlaky, aby bol zabezpečený 
bezproblémový a bezpečný chod výrobnej haly. 
V teoretickej časti som sa venoval porovnaniu platných technických pravidiel 
pre plynovody na Slovensku a v Česku, kde došlo v r. 2013 k aktualizácii. Na 
Slovensku platí technické pravidlo z r. 2009. 
 
A.1.2. Normové a legislatívne podklady 
 
 Pre zdravotno-technické inštalácie 
o  Vyhláška 120/2011 Sv., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu 
o Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu 
o  ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace - Zdravotně 
technické a plynovodní instalace 
o ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
o ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
o ČSN EN 806-1, ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod 
pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
o ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé 
vody – Navrhování a projektování 
 
 Pre plynovodné inštalácie 
o  TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná 
paliva v budovácha 
o  TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v 
budovách 
o  TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 
o  TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich 
uvádění do provozu 
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A.2. Cieľ práce, zvolené metódy riešenia 
 
Cieľom práce je návrh riešenia zásobovania objektu plynom, pitnou vodou, 
príprava teplej vody a odvod odpadovej vody a to podľa platnej legislatívy 
a odporúčaní noriem. 
V teoretickej časti je to poukázanie na odlišnosti v platných technických 
pravidlách pre plynovody na Slovensku a v Českej Republike a to pre TPP 704 01 
(2009) a TPG 704 01 (2013). 
Metódy riešenia: 
o  numerická – napr. návrh dimenzií potrubí, výpočet bilancií atď. 
  
o grafická – napr. grafické spracovanie výsledkov realizovaného 
prieskumu, prípadne grafické podklady k jednotlivým častiam – 
diagram pre čerpadlo atď. 
 
Výstupom je projekt pre zdravotno-technické a plynovodné inštalácie 
v zadanej výrobnej hale a zhodnotenie oboch platných technických pravidiel. 
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A.3. Aktuálne technické riešenia v praxi 
 
Fenoménom a hlavným kritériom pre investorov je v dnešnej dobe cena. 
Možno aj to bol dôvod príchodu nových materiálov potrubí a nových riešení 
zdravotno-technických inštalácii. Príkladom sú potrubia z plastov, ktoré čiastočne 
vytláčajú potrubia z kovových materiálov, či už z medi prípadne oceli a to hlavne 
kvôli svojej priaznivejšej cene a väčšej odolnosti, napr. voči korózii. 
V prípade odpadového potrubia došlo k pokroku čo sa týka hlučnosti, viacerí 
výrobcovia sa predháňajú v tejto oblasti ako „čo najtichšie“ odviezť odpadovú vodu 
z budovy. Došlo aj k masívnejšiemu odvodňovaniu rozľahlých objektov 
podtlakovým systémom, ktoré pracuje s menšími dimenziami potrubia a menším 
počtom zvodov. 
Úlohou projektanta je v dnešnej dobe nájsť riešenie, ktoré spĺňa požiadavky 
legislatívy a noriem a samozrejme zároveň najlacnejšie riešenie.  
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A.4. Teoretické riešenie - porovnanie TPG 704 01 z r. 2013 a 
TPP 704 01 z r. 2009 
 
1. Úvod 
Vzhľadom na tragické udalosti, ktoré sa stali po „masívnom“ znižovaní 
energetickej náročnosti budov – hlavne výmene okien za okná s dorazovým alebo 
stredovým tesnením došlo k zmene platnej legislatívy a k sprísneniu požiadaviek 
na prívod vzduchu do miestnosti so spotrebičmi hlavne typu B. Nakoľko sa vo 
veľkej miere počítalo s infiltráciou vzduchu z vonkajšieho prostredia cez netesnosti 
na výplniach otvorov (okná, dvere) po ich výmene za nové s tesneniami sa 
s infiltráciou už nepočíta. Z tohto dôvodu nadobudla v Českej Republike dňa 
1.8.2013 účinnosť zmena TPG 704 01. Niektoré tieto zmeny slovenské TPP 704 
01 už obsahuje.  
 
2. Rozsah platnosti technických pravidiel 
V českom TPG došlo zmenou k spresneniu rozsahu technického pravidla 
a to hlavne pre rekonštrukcie a opravy. Pri týchto úkonoch sa postupuje 
následovne: 
- Ustanovenia, ktoré sa týkajú prevedenia plynovodu a jeho skúšania sa 
aplikujú plne 
- Ustanovenia ktoré sa týkajú vedenia trasy a umiestňovania plynových 
spotrebičov sa aplikujú primerane pri vyhodnotení možných rizík. 
V stávajúcich budovách, ktoré majú kovové alebo drevené okná a dvere bez 
tesnenia v škárach po obvode je možné uvažovať s prietokom vzduchu 
z vonkajšieho prostredia podľa tabuľky. 
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Prievzdušnosť na 1 m dĺžky špár qi
(m3.h-1.m-1)
Okná drevené jednoduché 1,73
Okná drevené zdvojené 1,27
Okná drevené dvojité (špaletové) 1,09
Okná kovové jednoduché 0,82
Okná kovové zdvojené 0,82
Okná kovové dvojité (špaletové) 0,63
Dvere vonkajšie domové 3,28
Balkónové dvere ako u odpovedajúcej konštrukcii okien
Konštrukcia
 
V TPP je vetranie infiltráciou spresnené, že započítavaná dĺžka škár pre 
výpočet nesmie byť opatrená tesnením alebo iným spôsobom znížená 
prievzdušnosť.  
Príklad vyhodnotenia možných rizík: riziko otravy oxidom uhoľnatým 
v prípade, že spotrebič nebude mať poistku proti spätnému ťahu. 
 
3. Definícia plynových spotrebičov a ich rozdelenie 
Podľa technických pravidiel plynový spotrebič je zariadenie, ktoré využíva 
energiu plynu jeho spaľovaním na prípravu pokrmov, teplej vody, vykurovanie 
respektíve chladenie a na technologické účely. Na rozvod plynu je možné pripojiť 
len spotrebiče, ktoré zodpovedajú požiadavkám príslušných predpisov a svojim 
vyhotovením a určením vyhovujú druhu plynu a jeho prevádzkovému tlaku. 
Spotrebiče môžu byť použité len k účelu na ktorý sú určené a sú zakázané 
akékoľvek neoprávnené zmeny na nich. 
Plynové spotrebiče rozdeľujeme do 3 kategórii zhotovenia: 
- Typ A – spotrebiče odoberajú spaľovací vzduch z priestoru v ktorom sú 
umiestnené a produkty spaľovania sa odvádzajú do toho istého priestoru  
- Typ B – spotrebiče odoberajú spaľovací vzduch z priestoru v ktorom sú 
umiestnené ale spaliny sú odvádzané do vonkajšieho prostredia 
spalinovou cestou  
- Typ C – spotrebiče odoberajú spaľovací vzduch z vonkajšieho prostredia 
a spaliny sú odvádzané taktiež do vonkajšieho prostredia spalinovou 
cestou. 
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4. Umiestňovanie uzáverov pri spotrebičoch 
V tejto časti dochádza k odlišnostiam u oboch predpisov. TPG dovoľuje 
umiestniť uzáver pred spotrebičom v kuchyni rodinného domu, bytu a stavby pre 
individuálnu rekreáciu aj v inej miestnosti ako je spotrebič umiestnený.  Túto 
výnimku TPP nedovoľuje a predpisuje umiestnenie uzáveru v tej istej miestnosti 
bez ohľadu na umiestnenie spotrebiča a to vo vzdialenosti maximálne 2 metre po 
potrubí od spotrebiča. Táto vzdialenosť neplatí pre infražiariče, ktorých uzávery sa 
musia dať ovládať z podlahy, respektíve z plošiny. 
TPG dovoľuje umiestniť uzáver v prístupnom nadväzujúcom priestore (napr. 
predsieň, bytové jadro atď.) prípadne ak sa v tejto miestnosti nachádza uzáver 
pred plynomerom, môže ho nahradiť. Uzáver musí byť umiestnený ale v priestore 
užívateľa plynového spotrebiča. Taktiež TPG zrušilo maximálnu vzdialenosť 
umiestnenia uzáveru od spotrebiča. Platí len, že musí byť umiestnený v tej istej 
miestnosti ako spotrebič, s výnimkou popísanou vyššie. 
Ak sa použije bezpečnostná hadica so zásuvkou a zástrčkou, potom 
bezpečnostná zásuvka plní u oboch predpisov aj funkciu uzáveru plynu. 
5. Stavba domového plynovodu 
Podľa aktuálnej zmeny TPG je možné viesť plynovod aj po vnútornej strane 
staticky stabilného oplotenia (betónový prípadne murovaný plot) a v nutných 
prípadoch aj po obvodovej stene prípadne pod jej omietkou aj z iných materiálov 
ako z oceli, napr. z medi prípadne viacvrstvých potrubí pri dodržaní TPG 700 01 
a TPG 704 03 a samozrejme predpisov výrobcov. Túto možnosť TPP v aktuálnom 
znení nedovoľuje. Dovoľuje viesť plynové potrubie len z kovu a ochránené pred 
nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia a koróziou. 
Rozdiely sú aj v stavbe vnútorného plynovodu. Príklad rozdielne vzdialenosti 
úchytov pre oceľové potrubie: 
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TPG TPP
10 1,60 2,25
15 2,00 2,75
20 3,00
25 2,30 3,50
32 2,70 3,75
40 3,00 4,25
50 3,00 4,75
65 3,00 5,50
80 3,00 6,00
Max. vzdialenosť 
úchytov (m)DN potrubia
 
V TPG je dovolené viesť vnútorný plynovod aj cez garáže, autodielne, 
práčovne a kotolne ak sú splenené požiadavky: 
- Nesmú byť inštalované armatúry a rozoberateľné spoje, neplatí pre 
plynovody, ktoré privádzajú plyn k spotrebičom v týchto miestnostiach 
- Plynovod má byť prednostne vedený pod stropom prípadne pod omietkou 
V TPP sa nedoporučuje cez tieto priestory viesť plynovod, len v špecifických 
prípadoch pri dodržaní čo najkratšej trasy bez rozoberateľných spojov a chráneniu 
pred koróziou a mechanickým poškodením. 
Odlišnosti nájdeme aj v prípade vedenia plynovodu v inštalačných šachtách, 
ktoré sú na tento účel určené. V TPP sú podmienky na vetranie v celom úseku 
v TPG sú tieto požiadavky špecifikované. V prípade, že je plynovod vedený 
v inštalačnej šachte, ktorá je v úrovni stropu a podlahy stavebne prerušená a je 
súčasťou iného požiarneho úseku, musí byť inštalačný priestor prepojený s aspoň 
priamo vetrateľným priestorom otvormi umiestnenými pri podlahe a pri strope 
o celkovom voľnom priereze 6 cm2 u oboch. V predošlom TPG bol minimálny 
voľný prierez 100 cm2, čiže došlo k zmierneniu tohto požiadavku. Príkladom sú 
inštalačné šachty v  bytových jadrách. Samozrejme ostáva v platnosti, že plynovod 
musí byť prístupný pre kontrolu a údržbu. 
6. Pripojovanie spotrebičov a ich prevádzka 
V TPG je v novom znení špecifikované aj pripojenie spotrebičov typu B – 
s odvodom spalín. A síce: spalinová cesta musí byť vhodná z hľadiska zaistenia 
bezpečného odvodu spalín pri medzných prevádzkových podmienkach ako sú 
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najvyšší a najnižší príkon, najnižšia a najvyššia teplota v mieste spalinového hrdla 
spotrebiča atď. a je zaistený dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu pre 
spotrebiče v prevedení B. Posúdenie môže previezť len odborne spôsobilá osoba 
pre revíziu spalinovej cesty alebo projektant s autorizáciou v odbore technika 
prostredia stavieb, prípadne súdny znalec v danom odbore a táto dokumentácia 
musí byť súčasťou výstupnej revíznej správy plynového zariadenia. Základným 
údajom pre posúdenie spalinovej cesty a prívodu spaľovacieho vzduchu sú 
výsledky výpočtu spalinovej cesty: ťah, ktorý je k dispozícií pre vyrovnávanie 
tlakovej straty z nasávania vzduchu pre spaľovanie a overenie dostatočného 
prívodu vzduchu. 
7. Prevádzka spotrebičov 
Tento článok slovenské TPP vôbec neobsahuje. V TPG tento článok 
stanovuje, že pri spotrebičoch typu B, sa musí osoba, ktorá zodpovedá za jeho 
užívanie riadiť pokynmi uvedenými v návode pre jeho inštaláciu a užívanie.  Ďalej 
pri uvádzaní do prevádzky, pri ich nastavovaní montážnou alebo servisnou 
organizáciou, pri revízií prípadne pri odbornom posúdení ich prevádzky sa musia 
urobiť tieto merania: 
- Meranie koncentrácie CO v spalinách 
- Meranie koncentrácie CO v ovzduší v mieste inštalácie spotrebiča vo 
výške 1,5 m nad podlahou 
- Meranie ťahu komína 
- Meranie teploty spalín 
Uvedené platí pre spotrebiče typu B. Meranie sa uskutočňuje, keď je 
spotrebič nastavený na maximálny výkon a prístroj na meranie má platnú 
kalibráciu. Meranie koncentrácie CO v spalinách, ťahu komína a teploty spalín sa 
robí buď v spalinovej ceste spotrebiča alebo za prerušovačom ťahu alternatívne 
v odvode spalín 100 až 300 mm za spalinovým hrdlom spotrebiča. 
Namerané hodnoty koncentrácie CO sa prepočítajú na hodnoty neriedené 
(t.j. pri súčiniteli prebytku spaľovacieho vzduchu λ=1) : 
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Na základe hodnoty COneriedené sa pri uvádzaní spotrebičov typu B do 
prevádzky prípadne pri ich nastavovaní alebo revízii stanoví návrh termínu servisu 
spotrebiča (podľa diagramu v prílohe TPG), prípadne ak je koncentrácia vyššia 
ako 1000 ppm sa stanoví návrh na okamžité odstavenie spotrebiča z prevádzky. 
8. Umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových priestoroch 
Plynové spotrebiče môžu byť umiestnené len v priestoroch, ktoré spĺňajú 
požiadavky stanovené predpisom, platnými normami a návodom od výrobcu.  
Za bytové priestory sa považujú rodinné domy, priestory slúžiace na bývanie 
alebo individuálnu rekreáciu. 
Spotrebiče musia byť umiestnené tak, aby bola možná ich údržba, oprava 
a obsluha. Nesmú byť umiestnené na verejných priestranstvách (schodiská, 
chodby..), do chránených únikových ciest. Toto podľa TPG neplatí pre chodby 
a schodiská rodinných domov s najviac 2 nadzemnými podlažiami alebo bytovými 
jednotkami. Ak je v schodiskovom priestore umiestnený spotrebič v prevedení B, 
musí byť v najvyššom podlaží. Tieto výnimky v TPP nie sú uvedené.  
8.1 Spotrebiče v prevedení A 
Vzhľadom na fakt, že tieto spotrebiče odoberajú vzduch pre spaľovanie 
z miestnosti v ktorej sú umiestnené a spaliny odvádzajú tiež do tejto miestnosti, je 
nutné ich umiestniť do miestnosti s dostatočnou výmenou vzduchu. Ak by tomu 
tak nebolo došlo by k zvýšeniu koncentrácii spalín a k poklesu kyslíka a tým 
k postupnému zhoršovaniu spaľovacieho procesu. Tým by došlo k zvýšeniu 
koncentrácie škodlivín, predovšetkým CO prípadne až k zhasnutiu horáku a úniku 
plynu do miestnosti. 
Slovenské TPP umožňuje umiestniť spotrebič s varnými horákmi o súčte 
príkonu väčším ako 15 kW aj bez poistiek plameňa pri zabezpečení trvalého 
vetrania priestoru, v ktorom je spotrebič umiestnený. V TPG musia mať nad 15 kW 
poistky plameňa. 
Na použitie prietokových ohrievačov vody platia nasledujúce podmienky, 
a síce: 
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a) Príkon nesmie byť vyšší než 10,5 kW 
b) Spotrebič musí mať strážcom okolného prostredia a poistkou plameňa 
c) Môže mať len jeden vývod teplej vody a to v tom istom priestore ako je 
umiestnený 
d) Nesmie byť použitý pre účely s dlhodobým odberom teplej vody ako je 
sprcha a vaňa. Môže byť použitý len pre drez, prípadne pramenník 
v kuchyni prípadne pre umývadlo 
Tieto spotrebiče sa nesmú umiestňovať v kúpeľniach, sprchových kútoch, 
skladoch potravín, WC a v miestnostiach určených na spanie s výnimkou bytových 
jednotiek s jednou miestnosťou. 
Porovnanie najmenších požadovaných objemov priestoru pre spotrebiče typu 
A: 
TPG TPP TPG TPP
c)plynová chladnička 6 6 6 6
a) 26 26 80 80
b) alebo c) 20 20 30 60
f)ohrievač vody s príkonom do 
10 kW spoločne so 
spotrebičom podľa bodu:
d)plynový zásobníkový 
ohrievač vody do príkonu 2 20 20 20 50
e)plynový prietokový 
ohrievač do príkonu 10,5 kW 20 20 20 50
b)Samostatná rúra na pečenie 
alebo samostatný plynový 
varič s 2 horákmi 10 10 25 30
a)Plynový sporák s plynovou 
alebo el. rúrou, alebo 
vstavaná jednotka s 
oddelenou varnou doskou a 20 20 50 50
bytové jednotky s viacerými 
obytnými miestnosťami
Bytové jednotky s jednou 
miestnosťou
Najmenší požadovaný objem miestnosti v m3
Spotrebič
 
 
Spotrebiče môžeme inštalovať aj do miestností ktoré nespĺňajú minimálne 
požadované objemy a to za predpokladu, že zväčšíme ich objem prepojením 
s vedľajšími miestnosťami – nepriamo vetraná miestnosť. Toto je možné ak 
dodržíme nasledujúce požiadavky: 
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TPG: 
- v miestnosti sa môže nachádzať len jeden plynový spotrebič 
- miestnosť sa musí prepojiť so susednou miestnosťou neuzatvoriteľným 
otvorom o šírke najmenej 0,6 m a výške najmenej 1,9 m alebo trvalým 
odstránením dverí vrátane ich závesného mechanizmu 
- objem miestnosti v ktorej je spotrebič musí byť aspoň 10 m3 a celkový 
objem oboch musí byť aspoň 1,3 násobok požadovaného objemu 
- aspoň jedna z miestností musí byť priamo vetrateľná alebo trvalo vetraná 
TPP uvádza 2 odlišnosti oproti TPG: 
- obe miestnosti musia byť aspoň priamo vetrateľné 
- miestnosti sa prepoja aj neuzatvárateľnými vetracími otvormi pri podlahe 
a a vo výške najmenej 1,8 m (najlepšie 30 cm pod stropom) s voľnou prierezovou 
plochou 0,001 m2 na 1 kW príkonu spotrebiča najmenej však 0,02 m2 
Výmena vzduchu 
Podľa slovenského TPP je požadovaná výmena vzduchu jednonásobná 
(n=1), túto výmenu je možné znížiť ak je objem miestnosti 1,5 násobok 
najmenšieho požadovaného objemu na n=0,8. Táto výmena sa počíta pri 
zatvorených dverách a oknách. V TPG je zavedený najmenší požadovaný prietok 
vzduchu pre spotrebiče v prevedení A a spôsoby jeho zaistenia – viď. tabuľka: 
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Vetracie otvory môžu byť uzatvárateľné len za podmienky, že spotrebič je 
možné zapnúť len pri ich otvorení na stanovený prierez. 
 
8.2 Spotrebiče v prevedení B 
Najväčšie zmeny revidovaného TPG nastali práve v tejto kapitole. Pri 
nedostatočnom prívode vzduchu dochádza k nedostatočnému spaľovaniu 
a k porušeniu tlakovej rovnováhy systému „miestnosť – spotrebič“ prípadne 
„prerušovač ťahu – komín“ a k spätnému toku spalín do miestnosti.  
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Tieto spotrebiče nesmú byť umiestnené v miestnostiach určených na spanie. 
Spotrebiče s atmosférickými horákmi nesmú byť umiestnené ani v miestnostiach 
kde vzniká podtlak od ventilátorov vetracích zariadení, ktorý by narušil odvod 
spalín do vonkajšieho prostredia. Túto problematiku nové TPG upresňuje 
a dovoľuje umiestniť tieto spotrebiče aj do priestoru kde sú inštalované ventilátory 
a pod. ak je zaistené automatické blokovanie súčasnej prevádzky zariadení, ktoré 
by mohli spôsobiť podtlak, ktorého hodnota by bola väčšia než 4 Pa. Medzi takéto 
zariadenia patria ventilátory, vetracie zariadenia, spotrebiče s ventilátorom, 
centrálny vysávač, ťah komína od iných spotrebičov atď. 
Meranie neprípustného podtlaku prebieha v dvoch režimoch: 
- Pri meraní sú zatvorené všetky vnútorné a vstupné dvere a okná 
v priestore bytu 
- Pri meraní sú otvorené všetky vnútorné dvere v priestoru bytu 
Pri tomto meraní nesmie byť nameraná hodnota podtlaku vyššia ako 4 Pa. 
Meranie môže uskutočniť kvalifikovaná osoba (revízny technik plynových 
zariadení, revízny technik spalinových ciest atď.) a prebieha podľa nasledujúcej 
schémy: 
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Naopak TPP uvádza pre spotrebiče s atmosférickými horákmi 
a s prerušovačom ťahu, že pre 1 kW príkonu spotrebiča musí byť 1 m3 objemu 
miestnosti. Ak táto podmienka nie je splnená je možné zabezpečiť dostatočný 
objem jedným z týchto spôsobov: 
- Spotrebič umiestniť do oddeleného priestoru prípadne skrine so 
samostatným trvalým prívodom vzduchu z vonkajšieho priestoru a to 
otvormi s prierezom 0,001 m2 na 1 kW príkonu spotrebiča, 
minimálne však 0,02 m2 
 
- Spotrebič umiestniť do samostatnej miestnosti s trvalým prívodom 
vzduchu otvormi ako v predchádzajúcom bode, v prípade, že je 
prívod vzduchu zabezpečený potrubím, je nutné zohľadniť prirážky 
(napr. na 1 m dĺžky sa zväčší prierez o 15 cm2, pri zmene smeru 
o 90° sa pripočíta ekvivalentná dĺžka 3 m atď.). Prierez potrubia 
musí byť rovnaký po celej dĺžke potrubia. Otvory pre prívod vzduchu 
môžu byť aj uzatvárateľné ak sú automaticky ovládané a pri zapnutí 
spotrebiča sa otvoria 
- Prepojením so susednou miestnosťou toho istého užívateľa a to 
trvalým odstránením dverí prípadne otvormi pri podlahe a strope 
(min. vo výške 1,8 m) s prierezom 10 cm2 na 1 kW príkonu najmenej 
však 200 cm2. 
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- Prepojením s ďalšou miestnosťou užívateľa, pričom objem nepriamo 
vetranej miestnosti sa nezapočítava. 
 
- Prívod vzduchu zabezpečený núteným spôsobom (ventilátorom) 
avšak toto zariadenie nesmie negatívne ovplyvňovať fukciu horákov 
a prerušovača ťahu, prípadne komína. Samozrejme prevádzka 
plynového zariadenia je podmienená prevádzkou zariadenia pre 
prívod vzduchu. 
Ani TPG nezabúda na minimálny objem priestoru, v ktorom sú tieto 
spotrebiče inštalované – viď. tabuľka: 
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Z toho vyplýva, že TPG stanovuje minimálny priestor, v ktorom sú 
umiestnené spotrebiče typu B do 30 kW príkonu na 8 m3, táto požiadavka v TPP 
chýba a podľa TPP sa minimálny priestor stanoví len prepočtom podľa príkonu 
ako bolo uvedené vyššie a pre spotrebiče s príkonom väčším ako 7 kW, ktoré nie 
sú vybavené automatickou poistkou proti spätnému toku spalín umiestnených 
v nepriamo vetrateľných priestoroch musí pripadať na 1 kW minimálne 2 m3. 
Podmienka prívodu vzduchu je podľa TPP splnená ak do miestnosti prúdi 
vzduch o množstve 1,6 m3/h na 1 kW príkonu spotrebiča a to škárovou 
prievzdušnosťou okien a dverí prirodzeným alebo iným spôsobom. Toto platí pri 
rozdiely tlakov medzi vonkajším a vnútorným priestorom 4 Pa. Potrebné množstvo 
spaľovacieho vzduchu podľa TPG sa spočíta zo vzťahu:  
        VB  potrebné množstvo vzduchu (m
3.h-1) 
 QJ príkon spotrebiča pri jeho menovitom 
výkone 
 c prepočtový koeficient (c=2,2 m3.h-1.kW-1) 
Z uvedeného vzťahu vyplýva že podľa slovenského predpisu sa počíta s 1,6 
m3/h, ktoré už zohľadňuje aj prípadné podtlakové vetranie miestnosti ale podľa 
českého pravidla je táto hodnota vyššia a síce 2,2 m3/h. Toto množstvo sa musí 
zabezpečiť podobnými spôsobmi ako v TPP napr. núteným vetraním, vetracími 
otvormi prípadne vetracím potrubím avšak pri prievzdušnosti je kladený dôraz na 
to, že sa jedná len o stávajúce objekty s oknami a dverami bez tesnení. Prietok 
vzduchu stanovuje projekt vzduchotechniky taktiež aj ovládanie systému 
vzduchotechniky.  
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Potrebné množstvo privádzaného vzduchu podľa TPG: 
∑    ∑      ∑   
 Vodv súčet prietokov vzduchu odvádzaného podtlak. vetracími systémami 
 Vo súčet prietokov vzduchu privádzaného vetracími otvormi 
Vetracie otvory sa dimenzujú z grafu, ktorý je prílohou TPG. Podobne sa 
dimenzuje aj vetracie potrubie.  
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TPP dovoľuje inštalovať spotrebič v zhotovení B – plynový ohrievač vody 
(prípadne plynový kotol na vykurovanie s prípravou teplej vody prietokovým či 
zásobníkovým ohrevom) aj  do priestoru kde sú umiestnené vane alebo sprchy 
v prípade že sú splnené požiadavky STN 33 2000-7-701 a zároveň aj: 
- Je chránený proti postriekaniu vodou 
- Na jeden spotrebič pripadá objem 1 m3 na 1 kW a najmenej 20 m3 
 
 
8.3 Spotrebiče v prevedení C 
V TPP nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky na tieto spotrebiče, či už 
sa to týka objemu miestnosti a prívodu vzduchu nakoľko nasávajú vzduch 
z vonkajšieho prostredia do ktorého aj odvádzajú spaliny. Pri ich umiestňovaní je 
nutné rešpektovať STN 92 0300 a požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. 
V najnovšom TPG je pridaná aj definícia priestoru, ktorý môžeme považovať 
za vonkajší a môžeme z neho prisávať vzduch. Jedná sa o vetraciu šachtu 
pôdorysného rozmeru minimálne 1 m2 a otvorenú do vonkajšieho prostredia, ďalej 
zvislú šachtu pod terénom s pôdorysným rozmerom najmenej 0,5 x 1 m otvorenou 
aspoň hornou časťou do vonkajšieho priestoru a nakoniec priechod alebo prejazd, 
ktorý môže byť aj uzatvárateľný za predpokladu, že sú v ňom neuzatvárateľné 
vetracie otvory o priereze minimálne 0,001 m2 na 1 kW príkonu a najmenej 0,02 
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m2. Ak je šachta zakrytá mrežou musí mať najmenej 70% plochy dna šachty voľný 
prierez. 
TPG špecifikuje aj umiestnenie nasávacích otvorov prívodu vzduchu pre 
spotrebiče typu C. Tento otvor sa musí nachádzať minimálne 0,3 m nad terénom, 
dnom šachty prípadne vodorovnou rímsou. Ak sa nachádza otvor pre nasávanie 
vzduchu k spotrebiču so vzduchovým alebo spalinovým ventilátorom na verejne 
prístupnej ploche, musí byť minimálne 2 m nad terénom. Nasávacie otvory sa 
nesmú umiestňovať: 
- Menej než 5 m vo vodorovnom smere od čerpacích stojanov 
a palivových nádrží 
- Menej než 3 m od vyústení odvzdušňovacieho potrubia a od 
odfukovacieho a odvetrávacieho potrubia alebo otvorov regulátorov 
tlaku plynu 
- Menej než 1 m vo všetkých smeroch od regulátora tlaku a iných 
zariadení s odfukovacím alebo odvetrávacím potrubím a plynomerov 
- V miestach s nebezpečenstvom výbuchu a kde sa môžu vyskytovať 
horľavé kvapaliny, plyny a výbušné látky. 
 
9. Záverečné zhodnotenie 
Nové TPG určite prispeje k bezpečnejšej prevádzke plynových zariadení. 
Vzhľadom na fakt že v dnešných objektoch s novými výplňami otvorov infiltrácia 
prakticky nie je, je nebezpečné s ňou počítať. V prípade výmeny stávajúcich okien, 
pri ktorých sa počítalo s infiltráciou je podľa nového pravidla majiteľ spotrebiča 
povinný nechať urobiť nové posúdenie osobou odborne spôsobilou. Tu došlo aj 
k definícii kto je povinný toto posúdenie zabezpečiť. Keďže mohlo dôjsť k situácii, 
že napr. rekonštrukciu prevádza viac firiem a to nekoordinovane, z toho vyplynulo 
nezabezpečenie dostatočného prívodu vzduchu a následne hľadanie vinníka, 
ktorý za to môže. TPG jasne definuje, že je to povinnosť majiteľa spotrebiča. Pri 
spotrebičoch v prevedení B sa počíta už aj so vzduchom, ktorý je z objektu 
odvádzaný (napr. ventilátory, digestory atď.) a toto množstvo vzduchu sa 
pripočítava k potrebnému množstvu pre spaľovanie. Na Slovensku je momentálne 
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len požadovaný objem vzduchu pre 1 kW a nerieši sa, či je v priestore nejaký 
vzduch aj odvádzaný, čo môže byť nebezpečné a spaliny, ktoré vznikajú napr. na 
chodbe môžu pre zapnutý ventilátor v kúpeľni spôsobiť tragédiu.  
Z praxe sa ukázalo, že pri spotrebiči typu A je možné aj nárazové vetranie 
(napr. otvorením okna) a v tomto prípade došlo k zmierneniu požiadaviek. 
V Slovenskom pravidle toto nie je ešte umožnené.  
Taktiež za kladný bod, považujem usmernenie pri spotrebičoch v prevedení 
C čo je vonkajší priestor pre prívod spaľovacieho vzduchu. V tomto bode je jasne 
definovaný tento priestor ako bolo už vyššie spomínané. Slovenské TPP viac-
menej spotrebiče v prevedení C rieši len obecne a bez výraznejších definícii 
prípadne podmienok prevádzky. 
Myslím si, že opatrenia hlavne pri spotrebičoch typu B by sa mali čoskoro 
uplatniť aj v slovenskom technickom pravidle nakoľko zvyšujú bezpečnosť 
užívateľov. 
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B. Aplikácia témy na zadanej budove 
 
B.1. Návrh technického riešenia v zadanej špecializácii 
 
 Návrh technického riešenia kanalizácie. 
Nakoľko sa jedná o jednopodlažný objekt výrobnej haly so zázemím, väčšina 
zariaďovacích predmetov pripojených na kanalizáciu sa nachádza práve v zázemí 
haly. V objekte nevznikajú žiadne odpadné vody, ktoré by bolo nutné predčistiť, 
ako napr. odpadové vody s obsahom tukov atď. Splašková kanalizácia je vyústená 
do areálovej stoky. 
Dažďová voda je zo strešnej konštrukcie odvádzaná podtlakovým systémom. 
Vtoky sú umiestnené v strešných žľaboch a zabezpečené bezpečnostnými 
prepadmi a chránené mriežkou proti naplaveninám (lístím). Následne je 
podtlakové potrubie vyústene do konvenčnej kanalizácie – zvodových potrubí. 
Následne je odvádzaná do jestvujúcej areálovej stoky a odtiaľ do retenčnej nádrže 
s výtokom do neďalekého vodného toku. 
 
 Návrh technického riešenia vodovodu. 
Objekt je pripojený na areálový vodovodný rad, ktorý zabezpečuje dodávku 
pitnej vody a taktiež vody pre stabilné hasiace zariadenia. Skeletovú konštrukciu 
(vystupujúce stĺpy) výrobnej haly využívam k riešeniu dĺžkovej tepelnej rozťažnosti 
potrubia, keďže sa jedná o dlhé úseky potrubia. V časti zázemia je vodovod 
vedený v podhľade, čím je prístupný aj v prípade opráv, či kontroly. Teplá voda je 
pripravovaná centrálne v zásobníkovom ohrievači. Jeho veľkosťou sa zaoberám 
vo viacerých variantoch, ako bude uvedené nižšie. Vzniku baktérii legionella je 
bránené použitím cirkulácie teplej vody. 
V objekte je taktiež riešený požiarny vodovod pre prvotný (laický) zásah. 
K tomu sú použité stabilné hasiace zariadenia - hadicové systémy s tvarostálou 
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hadicou a prúdnicou, pripojené na vodovod oceľovým potrubím s použitím 
ochrannej jednotky EA. Ich rozmiestnenie je podmienené dosahom 
v ktoromkoľvek mieste objektu. 
 
 Návrh technického riešenia plynovodu. 
Objekt je napojený na areálový stredotlaký plynovod prípojkou, ukončenou 
v miestnosti určenej pre meranie a reguláciu. V objekte je vedený tak nízkotlaký 
plynovod ako aj stredotlaký. Stredotlaký sa používa v technologických 
zariadeniach, ktorými sú pece. Nízkotlak zasa pre spotrebiče pre vykurovanie 
a prípravu teplej vody. Meranie spotreby plynu je podružné a bude slúžiť len pre 
ekonomickú analýzu prevádzky. Na toto meranie som použil turbínový plynomer 
pre stredotlak a membránový plynomer pre nízkotlak. Na kompenzovanie teplotnej 
dĺžkovej rozťažnosti potrubia opäť využívam tvar konštrukcie oceľovej haly. 
Potrubie je vedené na konzolách nad potrubím vodovodným.  
Pri umiestňovaní uzáverov plynu pri teplovzdušných jednotkách volím 
uzávery v dostupných výškach pre každý spotrebič zvlášť, a to pre jednoznačné 
ovládanie v prípade potreby. 
Odfukové potrubie je vždy vyústene do vonkajšieho prostredia a to nad 
úrovňou strechy. Toto potrubie je pripojené aj na bleskozvod podľa platnej 
legislatívy. 
 
 Návrh technického riešenia prípravy teplej vody v 3 variantoch 
prístupu k problematike. 
Teplá voda bude pripravovaná centrálne v zásobníkovom ohrievači 
umiestnenom v technickej miestnosti. Ako zdroj energie je použitý kondenzačný 
kotol.  
K stanoveniu veľkosti zásobníka pristupujem v 3 rôznych alternatívach podľa 
predpokladaného rozloženia použitia zariaďovacích predmetov zamestnancami.  
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Vstupné hodnoty pre všetky varianty: 
 Počet zamestnancov na zmene 25 
 Plocha na umývanie 24 500 m2 
 Dĺžka zmeny 8 hodín 
 Počet spŕch 6 kusov 
 Počet umývadiel 10 kusov  
1. Variant 
V tomto variante vychádzam z bilancií potreby teplej vody na základe tabuľky 
z ČSN 06 0320 
Druh objektu 
merná 
jednotka činnosť 
Spotreba 
V2p 
(m3/os) 
Teplo E2p 
(kW/os)   
Hygienické zariadenia 
podnikov a športových 
zariadení 
1os/zmena umývadlá 0,02 0,8   
1os/zmena sprchy 0,04 1,4   
100m2 umývanie 0,02 0,8   
 
Predpokladané rozloženie odberu teplej vody zamestnancami: 
 Sprchy 10 zamestnancov 
 Umývadla 15 zamestnancov 
Celková spotreba 
ΣV2p 
      
   
ΣV2p= 15*0,02*1,5+10*0,04*1,5+x*0,02*1,5 
 
        
   
ΣV2p= 1,785 m
3 
  
        Potreba tepla na prípravu 
TV 
     
        
   
E2t = c*V2p*(t1-t2) 
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c - merná tepelná kapacita 
vody 
 
c= 1,163 kWh/(m.K) 
 t1 - teplota teplej 
vody 
  
t1= 55 °C 
 t2 - teplota studenej vody 
 
t2= 10 °C 
 
        
        
   
E2t= 93,42 kWh 
  
        Teplo stratené pri ohreve a distribúcii 
TV 
    
        
   
E2z= 0,5*E2t 
   
        
   
E2z= 46,71 kWh 
  
        Skutočná potreba tepla na 
ohrev TV 
     
        
   
E2=E2t+E2z 
    
        
   
E2= 140,13 kWh 
   
Odberová krivka 
 
           
    
výkon ohrievača 12,4 kW 
   
hodina l/h l m3 Q (kWh) 
Straty 50% Celkom Q Príkon Δ 
  (kW) (kW) (kW) (kW) 
  1 18 18 0,018 0,9 5,8 6,8 12,4 5,6 
  2 18 36 0,036 1,9 5,8 7,7 24,8 17,1 
  3 18 54 0,054 2,8 5,8 8,6 37,2 28,6 
  4 18 71 0,071 3,7 5,8 9,6 49,6 40,1 
  5 18 89 0,089 4,7 5,8 10,5 62,0 51,5 
  6 18 107 0,107 5,6 5,8 11,4 74,4 63,0 
  7 18 125 0,125 6,5 5,8 12,4 86,8 74,5 
  8 1660 1785 1,785 93,4 5,8 99,3 99,3 0,0 
  Σ 1785           max Δ: 74,5 
  
           
    
objem zásobníka 1,4 m3 
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           Podľa tohto variantu vychádza veľkosť zásobníka až 1,4 m3. 
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2. Variant 
Podľa dávok teplej vody na činnosť pre 1 zmenu. 
Predpokladané rozloženie odberu teplej vody zamestnancami: 
 Sprchy 10 zamestnancov 
 Umývadla 15 zamestnancov 
činnosť dávka (l) 
počet 
dávok celkom (l) 
umývanie tela v umývadle 10 15 150 
sprchovanie 25 10 250 
umývanie podlahy 20 24,5 490 
Celkový potrebný objem teplej 
vody     890 
 
Výpočet doby ohrevu teplej vody: 
       
Merná tepelná kapacita 
vody 
 
 
     
       
       Jednotkové odvodenie prepočtu mernej tepelnej kapacity z J na 
Wh 
   
 
 
      
       
       Merná tepelná kapacita 
       
 
 
  
m= 950 kg 
 
   
V= 
 
950 
 
l 
 
   
 
cwh= 
 
1,163 
  
   
 
t1 = 55 °C 
 
   
t2 = 10 °C 
 
   
P= 49900 W 
 
 
  
η= 0,9  - 
 
   
 
 
                                 
   
    
      
    
    
    
   
   
    
 = 1,163 
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Potreba energie 
       
 
 
      
   
E= 49718,2 Wh 
 
       Príkon ohrievača 
       
 
 
 Doba ohrevu: 
  
 
τ= 1,1 h 
 
     
       Teplú vodu použitú počas zmeny môžeme zanedbať, keďže je doba ohrevu  1 
hodina a 6 minút. 
 
Týmto variantom vyšiel zásobník veľkosti 0,89 m3. 
 
3. Variant 
 
Taktiež podľa dávok teplej vody na činnosť pre 1 zmenu ale s iným 
predpokladom rozloženia odberu vody zamestnancami. 
Predpokladané rozloženie odberu teplej vody zamestnancami: 
 Sprchy 18 zamestnancov 
 Umývadla 7 zamestnancov 
 
činnosť 
dávka 
(l) 
počet 
dávok 
celkom 
(l) 
    umývanie tela v umývadle 10 7 70 
    sprchovanie 25 18 450 
    Celkový potrebný objem teplej 
vody     520 
    
        Doba dávky pre 1 sprchovanie 400 sekúnd 
    
           (      )[   ] 
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Doba dávky pre 3 sprchovania 1200 sekúnd 
    Doba dávky pre 3 sprchovania 20 minút 
    
        
Navrhnutý zásobník: 
 
Buderus Logalux 
LTN550 
    
        
  
 
 
        Výpočet doby ohrevu: 
        
 
       Merná tepelná kapacita vody 
   
 
   
        
        Jednotkové odvodenie prepočtu mernej tepelnej kapacity z J na Wh 
    
 
 
       
        
        
Merná tepelná kapacita 
 
       
  
m= 550 kg 
  
   
V= 
 
550 
 
l 
  
   
 
cwh= 
1,163 
   
 
 
 
t1 = 55 °C 
  
 
t2 = 10 °C 
  
   
P= 49900 W 
  
   
η= 0,9  - 
  Potreba energie 
        
 
 
       
   
E= 28784,25 Wh 
  
   
 
 
                                 
   
    
      
    
    
    
   
   
    
 = 1,163 
   
    
           (      )[   ] 
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        Príkon ohrievača 
        
 
 
 
Doba ohrevu: 
   
 
τ= 0,6 h 
  
       
 
  
 Teplú vodu použitú počas zmeny môžeme zanedbať, keďže je doba ohrevu  
36 minút. 
Nakoľko sa jedná o nárazový odber na konci zmeny a doba ohrevu je malá, 
volím zásobník spočítaný touto metódou. 
 
4. Štatistika rozdelenia odberov vo výrobných halách spoločností INA 
Kysuce spol. s. r.o. a KIA Motors Slovakia s.r.o. 
K tejto problematike som spravil krátky dotazník pre zamestnancov 
spomínaných firiem o používaní hygienických zariadení na priblíženie reálneho 
stavu rozloženia. Nakoľko sa jedná o firmy pôsobiace taktiež v strojárenskom 
priemysle. 
a. Kia Motors Slovakia s.r.o. – motoráreň  
 
Počet zamestnancov na zmene: 148 
Počet zariaďovacích predmetov: 
 Sprchy 15 
 Umývadlá 12 
Rozloženie odberu podľa typu umývania: 
   
        Počet respondentov dotazníka: 20 
   Vekové rozmedzie: 
  
 21 - 37 rokov 
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        Typ umývania počet % 
   sprchovanie sa 4 20 
   umývanie sa v 
umývadle 15 75 
   len umývanie rúk, 
sprchujú sa doma 
1 5    
   
        
        Celkové využitie zar. predmetov na základe prieskumu 
   Typ umývania počet % 
   sprchovanie sa 30 20 
   umývanie sa v 
umývadle 111 75 
   len umývanie rúk, 
sprchujú sa doma 
7 5    
   
        Vyťaženie zariaďovacích predmetov na konci zmeny 
 
Typ zariaď. 
Predmetu 
Počet Počet použití 
Počet 
zamestnancov 
na 1 z.p. 
 
 Sprcha 15 30 2 
 Umývadlo 12 118 9,87 
 
        
b. INA Kysuce spol. s.r.o.  
    
Počet zamestnancov na zmene: 400 
Počet zariaďovacích predmetov: 
 Sprchy 12 
 Umývadlá 32 
Rozloženie odberu podľa typu umývania: 
   
        Počet respondentov dotazníka: 16 
   Vekové rozmedzie: 
  
 20 - 44 rokov  
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        Typ umývania počet % 
   sprchovanie sa 2 12,5 
   umývanie sa v umývadle 12 75 
   len umývanie rúk, sprchujú 
sa doma 
2 12,5 
   
   
        
        Celkové využitie zar. predmetov na základe 
prieskumu 
   Typ umývania počet % 
   sprchovanie sa 50 12,5 
   umývanie sa v umývadle 300 75 
   len umývanie rúk, sprchujú 
sa doma 
50 12,5 
   
    
 
       Vyťaženie zariaďovacích predmetov na konci zmeny 
 
Typ zariaď. Predmetu Počet 
Počet 
použití 
Počet 
zamestnancov 
na 1 z.p. 
 
 Sprcha 12 50 4,17 
 Umývadlo 32 350 10,94 
 
         
c. Vyhodnotenie prieskumu 
Na základe tohto prieskumu je zrejme, že väčšina zamestnancov využíva na 
osobnú hygienu po skončení zmeny len umývadlo. Tento fakt zohľadňuje aj pomer 
umývadiel a spŕch v závode spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. kde je bez mála 
trojnásobok umývadiel oproti počtu spŕch. 
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B.2. Ideové riešenie nadväzujúcich profesií TZB 
 
B.2.1 Vykurovanie 
Vykurovanie výrobnej haly je navrhnuté teplovzdušnými jednotkami, ktoré 
ako zdroj energie používajú zemný plyn. V časti zázemia sú zdrojom tepla 2 
kondenzačné kotle. Jeden kotol sa používa aj na zásobovanie vykurovacou 
vodou pre zásobníkový ohrievač. Počet vykurovacích zariadení a výkony boli 
zadané v zadaní objektu. 
B.2.1 Vzduchotechnika 
Vzhľadom na použitie plynových spotrebičov v prevedení C nie je nutné 
posúdenie prívodného vzduchu. Posúdenie prívodného vzduchu pre 
technologické pece zabezpečuje dodávateľ technológie. Vetranie je 
zabezpečené strešnými vetracími hlavicami. 
B.2.2. Meranie a regulácia 
V tejto časti som vypracoval jednoduché schéma zabezpečovacieho 
systému proti úniku zemného plynu v miestnosti s regulátormi a plynomermi. 
 
Použité snímače:    
  1 Jablotron GS-133 - Detektor úniku horľavých plynov - 12V 
  2 Lites MHG 385.059 - Detektor teploty (max. normálna teplota 
65°C)   
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Popis funkcie:         
1. v prípade úniku plynu v priestoroch regulačnej stanice dôjde k uzatvoreniu 
hlavného uzáveru plynu.       
2. v prípade vzniku požiaru a spustenia poplachového stavu EPS dôjde k 
uzatvoreniu hlavného uzáveru plynu       
3. pri úniku plynu v priestoroch vysokých pecí dôjde k uzatvoreniu hlavného 
uzáveru plynu       
   
B.3. Hodnotenie navrhnutých variantov riešenia 
B.3.1 Kanalizácia 
Vnútorné rozvody kanalizácie považujem za dobre navrhnuté čo sa týka 
vedenia jednotlivých trás. Keďže sa jedná o jednopodlažný objekt, väčšina 
potrubí je vedená v zemi. 
Využitie podtlakového systému odvodnenia strechy znížilo počet zvislých 
vedení kanalizácie a tým aj pripojení na zvodové potrubie. 
B.3.2 Vodovod 
Trasy vodovodného potrubia využívajú členitú konštrukciu haly na 
kompenzovanie dĺžkových rozťažností. Vedenie na konzolách umiestnených 
na stĺpoch haly umožňuje bezproblémový prístup v prípade opráv či kontroly 
potrubia. Navrhnutá izolácia potrubia znižuje tepelné straty teplej vody pri 
cirkulácii a tým aj ekonomickú náročnosť prevádzky. Taktiež straty na potrubí 
s vykurovacou vodou z kotla do zásobníka sú eliminované umiestnením oboch 
zariadení v technickej miestnosti v ktorej sa nachádza aj cirkulačné čerpadlo, 
ktoré je tak ľahko prístupné pre prípadný servis alebo reguláciu. 
B.3.3 Plynovod 
Podobne ako u vodovodu aj plynovod využíva členitosť haly na 
kompenzovanie dĺžkovej rozťažnosti. Taktiež vedenie na konzolách uľahčuje 
a umožňuje prístup v prípade potreby.  
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B.3.4 Riešenie prípravy teplej vody 
Analýzou rozloženia použitia zariaďovacích predmetov sa dá podstatne 
znížiť veľkosť potrebného zásobníka na teplú vodu, aby bol zaručený komfort 
prevádzky. Vzhľadom na spočítanú dobu ohrevu zásobníka je možné zmenšiť 
jeho objem až trojnásobne ako bolo vyššie uvedené. 
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C. Projektová a výpočtová časť 
C.1. Vnútorná kanalizácia a prípojka 
C.1.1. Bilancie odpadných vôd – totožné s bilanciami potreby vody 
- Splaškové odpadné vody      
Denné množstvo odpadových vôd:   2,45 m3/deň 
Ročné množstvo odpadových vôd:   895 m3/rok 
      
C.1.2. Návrh dažďovej kanalizácie 
A. Výrobná hala 
    
     Prietok dažďových odpadných vôd- Qr 
    Oblasť Ostrava (Frýdek Místek) 
 Intenzita dažďa i [l/s*m2] 0,03 
  Súčiniteľ odtoku dažďových vôd C [-] 1 
  Pôdorysný priemet odvodňovanej plochy A [m2] 2487,78 
  Šírka objektu [m] 48,78 
  Dĺžka objektu [m] 51 
  
     
     
Qr=i*C*A [l/s] Qr= 74,63 l/s 
 
     
     Podtlakový systém Geberit Pluvia 
    
     Použité vtoky: Geberit Pluvia 12 l/s 
    Počet strešných žľabov 2 ks 
  Prietok dažďových vôd jedným žľabom - Qr1 37,32 l/s 
  Počet vtokov na jeden žľab 4,00 ks 
  Maximálna vzdialenosť vtokov 20 m 
  Skutočná vzdialenosť vtokov 12,75 m 
  Minimálna šírka žľabu 35 cm 
  
     Maximálna dĺžka horizontálnej vetvy: 
    
     lmax=10*h 
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Výškový rozdiel medzi streš. vtokom a konvenčným potrubím - h  13 m 
Maximálna dĺžka horizontálnej vetvy 
lmax 130 m 
  Skutočná dĺžka horizontálnej vetvy 
lskut 44,63 m 
  
 
vyhovuje 
   
     Dimenzia pripojenia na konvenčné potrubie - zvodové 
potrubie 
  Prietok dažďových vôd jedným 
žľabom 37,32 l/s 
  
     Navrhnutá dimenzia potrubia DN200 
   Maximálny prietok - Qmax 37,6 l/s 
  Rýchlosť prúdenia - v 1,9 m/s 
  Sklon potrubia - J 2,5 % 
  
     
     
     B. Administratívna časť 
    
     Prietok dažďových odpadných vôd 
- Qr 
    Oblasť Ostrava (Frýdek Místek) 
 Intenzita dažďa i [l/s*m2] 0,03 
  Súčiniteľ odtoku dažďových vôd C [-] 1 
  Pôdorysný priemet odvodňovanej 
plochy A [m2] 487,8 
  Šírka objektu [m] 10 
  Dĺžka objektu [m] 48,78 
  
     
     
Qr=i*C*A [l/s] Qr= 14,63 l/s 
 
     
     Podtlakový systém Geberit Pluvia 
    
     Použité vtoky: Geberit Pluvia 6 l/s 
    Počet strešných žľabov 1 ks 
  Prietok dažďových vôd jedným 
žľabom - Qr1 14,63 l/s 
  Počet vtokov na jeden žľab 3,00 ks 
  Maximálna vzdialenosť vtokov 20 m 
  Skutočná vzdialenosť vtokov 16,26 m 
  Minimálna šírka žľabu 35 cm 
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Maximálna dĺžka horizontálnej vetvy: 
    
     lmax=10*h 
    Výškový rozdiel medzi streš. vtokom a konvenčným potrubím - h  4,4 m 
Maximálna dĺžka horizontálnej vetvy 
lmax 44 m 
  Skutočná dĺžka horizontálnej vetvy 
lskut 40,65 m 
  
 
vyhovuje 
   
     Dimenzia pripojenia na konvenčné potrubie - zvodové 
potrubie 
  Prietok dažďových vôd jedným 
žľabom 14,63 l/s 
  
     Navrhnutá dimenzia potrubia DN150 
   Maximálny prietok - Qmax 15,7 l/s 
  Rýchlosť prúdenia - v 1,3 m/s 
  Sklon potrubia - J 1,5 % 
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C.1.3. Dimenzovanie zvodového potrubia 
Sklon 1% 
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∑DU ∑DU Qww DN QMAX 
č.ú. úsek celkovo [l/s] [mm] [l/s] 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2 1,2 1,10 110 4,2 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0,6 1,8 1,34 110 4,2 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 2,3 1,52 110 4,2 
4 0 0 4 0 0 0 0 1 3,5 5,8 2,41 110 4,2 
5 2 0 0 2 0 0 0 0 4,4 10,2 3,19 110 4,2 
6 2 0 2 0 0 0 0 0 4,6 14,8 3,85 110 4,2 
7 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 15,6 3,95 110 4,2 
8 0 2 4 0 0 0 0 0 3 18,6 4,31 125 6,8 
9 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 19,4 4,40 125 6,8 
10 2 0 0 0 0 0 0 0 3,6 23 4,80 125 6,8 
           
 
 
 
Celkový prietok kanalizačnou prípojkou: 4,80 l/s  => prípojka DN150, sklon 2%, Qmax = 18,2 l/s 
 Ozn. Zariaďovací predmet   DU 
 
K 1 
     
WC 
Záchodová misa s nádržkovým 
splachovačom do 7,5l 
1,8 
 
nárazový odber vody 
    
        PS Pisoár       0,5 
        U Umývadlo     0,5 
        S Sprcha s podlahovou vpusťou 0,4 
        D Drez 
   
0,6 
        PV1 Podlahový vpust DN50   0,8 
        PV Podlahový vpust DN100 
 
1,2 
        V Výlevka       1,5 
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C.2. Vnútorný vodovod a prípojka 
 
C.2.1. Bilancie a potreba vody 
 
Spotrebná jednotka: zamestnanec zamestnancov na zmene: 25 
Počet spotrebných jednotiek: 25 
     Potreba vody na jednotku: 26 m3/rok 
    Potreba vody na umývanie 
podláh 10 m3/rok 
    Plocha na umývanie v 100 m2 24,5 
     
         
Priemerná ročná potreba vody: 895 m3/rok 
    
         Priemerná denná potreba: 2,452 m3/deň 2452 l/deň 
Maximálna denná potreba: 3,678 m3/deň 3678 l/deň 
Maximálna hodinová potreba: 0,276 m3/hod 276 l/hod 
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C.2.2. Dimenzovanie vnútorného vodovodu 
Hydraulické posúdenie potrubia vnútorného vodovodu 
Najvzdialenejšia výtoková armatúra - studená voda                                           
Úsek Menovitý výtok     Qd L   DN vd R R*L Miestné odpory       Σξ ΔpF R*L+ΔpF 
      0,15 WC 0,15 PS 0,3 V 0,2 U 0,2 S 0,2 D1               1,3 0,5 1     5 8       
ϕ 0,20 0,2 0,3 1 1 0,3                                   
P.Č. Od Do 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
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el
ko
m
 
P
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d
a 
C
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d
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C
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m
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d
a 
C
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l/s m 
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  m/s kPa/m kPa 
ko
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n
o
 9
0
° 
T 
p
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h
o
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vý
 k
o
h
ú
t 
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a 
m
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. 
h
l. 
vo
d
o
m
er
 
n
av
ŕt
av
ac
í p
ás
 
sp
ät
n
ý 
ve
n
ti
l 
  kPa kPA 
1 1 2                 1 1     0,2 0,89 PPR 20x3,4 1,50 2,414 2,148 1             1,3 1,014 3,162 
2 2 3                 1 2     0,4 0,95 PPR 25x4,2 1,80 2,761 2,623 2 1           3,1 5,022 7,645 
3 3 4 2 2               2     0,46 4,10 PPR 32x5,4 1,27 0,976 4,002 1 1 1         2,8 3,134 7,136 
4 4 5   2 2 2     4 4   2     1,16 3,10 PPR 40x6,7 1,90 1,697 5,261   1           0,5 1,000 6,261 
5 5 6 4 6   2     2 6 4 6     2,4 3,30 PPR 63x10,5 1,70 0,775 2,558   1           0,5 0,680 3,238 
6 6 7   6   2 1 1 4 10   6     3,13 4,20 PPR 75x12,5 1,57 0,520 2,184 2 1           3,1 4,836 7,020 
7 7 8   6   2   1 1 11   6     3,29 8,50 PPR 90x15 1,15 0,244 2,074 1 1           1,8 1,202 3,276 
8 8 9   6   2   1   11   6 1 1 3,35 65,00 PPR 90x15 1,18 0,252 16,380 32 2           42,6 29,735 46,115 
9 9 10   6   2   1   11   6   1 3,35 2,70 oceľ DN50 1,50 1,373 3,707 2 1 2 1 1     5,1 5,763 9,470 
10 10 11   6   2   1   11   6   1 3,35   HDPE 63x5,8 1,58 0,531 0,000 1   1     1   7,3 9,125 9,125 
                                                              102,448 
                                Δpe= 30,00 kPa 
 
pdis= 250,00 kPa 
    
pdis > pmin,fl + Δpe + Δpwm + ΔpRF 
            Δpwm= 4,90 kPa 
 
pmin,fl= 100,00 kPa 
    
250,00 > 237,35 
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Hydraulické posúdenie potrubia vnútorného vodovodu 
Studená voda - stúpačky                                                     
Úsek Menovitý výtok     Qd L   DN vd R R*L Miestné odpory       Σξ ΔpF R*L+ΔpF 
      0,15 WC 0,15 PS 0,3 V 0,2 U 0,2 S 0,2 D1               1,3 0,5 1     5         
ϕ 0,20 0,2 0,3 1 1 0,3                                   
P.Č. Od Do 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
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ri
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ú
d
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P
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  m/s kPa/m kPa 
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o
m
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n
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ŕt
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í p
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    kPa kPA 
1 14 24             1 1         0,20 0,89 PPR 20x3,4 1,20 1,622 1,444 1             1,3 0,936 2,380 
2 24 34             1 2         0,40 0,95 PPR 25x4,2 1,48 1,870 1,777 2 1           3,1 3,410 5,187 
3 34 44             1 3         0,48 4,10 PPR 32x5,4 1,34 1,180 4,838 1 1 1         2,8 2,520 7,358 
4 44 54       2 2     3         0,54 3,10 PPR 32x5,4 1,52 1,460 4,526   1           0,5 0,580 5,106 
5 54 4         2   1 4         0,64 3,30 PPR 40x6,7 1,18 0,660 2,178   1           0,5 0,350 2,528 
                                                              22,558 
1 15 25 1 1                     0,03 0,60 PPR 16x2,7 0,30 0,240 0,144 1             1,3 0,065 0,209 
2 25 35 1 2                     0,06 0,70 PPR 16x2,7 0,70 0,816 0,571   1           0,5 0,125 0,696 
3 35 45   2             1 1     0,26 0,20 PPR 20x3,4 1,92 3,960 0,792   1           0,5 0,924 1,716 
4 45 55   2             1 2     0,46 0,80 PPR 32x5,4 1,28 1,100 0,880   1           0,5 0,412 1,292 
5 55 65   2             1 3     0,66 0,20 PPR 40x6,7 1,22 0,699 0,140   1           0,5 0,373 0,513 
6 65 75   2             1 4     0,86 1,30 PPR 40x6,7 1,52 1,120 1,456 2 1           3,1 3,596 5,052 
7 75 5 2 4         2 2   4     1,24 2,20 PPR 50x8,3 1,44 0,740 1,628     1         1 1,040 2,668 
                                                              12,146 
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Hydraulické posúdenie potrubia vnútorného požiarneho vodovodu 
Najvzdialenejšia výtoková armatúra - studená voda                                           
Úsek Menovitý výtok     Qd L   DN vd R R*L Miestné odpory       Σξ ΔpF R*L+ΔpF 
      1,00 H                                   1,3 0,5 1     5 1,5       
ϕ 1,00                                             
P.Č. Od Do 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
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P
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d
a 
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ko
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l/s m 
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  m/s kPa/m kPa 
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n
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ŕt
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T 
o
d
b
o
če
n
ie
 
  kPa kPA 
1 1 2 1 1                     1 53,00 oceľ 40 0,70 0,441 23,373 32   1         42,6 10,650 34,023 
2 2 3 1 2                     2 52,00 oceľ 50 0,90 0,490 25,480 27           1 36,6 15,006 40,486 
3 3 4   2                     2 8,00 oceľ 50 0,90 0,490 3,920 3 1           4,4 1,804 5,724 
4 4 5   2                     2 2,20 oceľ 50 0,90 0,490 1,078 1 1 1         2,8 1,148 2,226 
                                                              82,459 
  
  
                                                          
1 14 4 1 1                     1 35,00 oceľ 40 0,70 0,441 15,435 17   1         23,1 5,775 21,210 
                                                              21,210 
                                                                
                                Δpe= 30,00 kPa 
 
pdis= 250,00 kPa 
    
pdis > pmin,fl + Δpe + Δpwm + ΔpRF 
            Δpwm= 4,90 kPa 
 
pmin,fl= 100,00 kPa 
    
250,00 > 217,36 
             Hydraulické posúdenie potrubia vnútorného vodovodu 
Najvzdialenejšia výtoková armatúra - teplá voda                                           
Úsek Menovitý výtok     Qd L   DN vd R R*L Miestné odpory       Σξ ΔpF R*L+ΔpF 
      0,15 WC 0,15 PS 0,3 V 0,2 U 0,2 S 0,2 D1               1,3 0,5 1     5 8       
ϕ 0,20 0,2 0,3 1 1 0,3                                   
P.Č. Od Do 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
el
ko
m
 
P
ri
b
ú
d
a 
C
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ko
m
 
P
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iá
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  m/s kPa/m kPa 
ko
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n
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° 
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at
. 
h
l. 
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d
o
m
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n
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ŕt
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í p
ás
 
sp
ät
n
ý 
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n
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l 
  kPa kPA 
1 1 2                 1 1     0,2 0,90 PPR 20x3,4 1,50 2,033 1,830 4             5,2 5,876 7,706 
2 2 4                 1 2     0,4 5,00 PPR 25x4,2 1,80 2,343 11,715 4 1           5,7 9,234 20,949 
3 4 5             4 4   2     1,04 3,10 PPR 40x6,7 1,88 1,344 4,166   1           0,5 0,886 5,052 
4 5 6             2 6 4 6     2,16 3,30 PPR 63x10,5 1,38 0,456 1,505   1           0,5 0,477 1,982 
5 6 7         1 1 4 10   6     2,89 4,20 PPR 75x12,5 1,24 0,300 1,260 2 1           3,1 2,393 3,653 
6 7 8           1 1 11   6     3,05 8,50 PPR 75x12,5 1,53 0,436 3,706 1 1           1,8 2,115 5,821 
7 8 Z           1   11   6 1 1 3,11 11,20 PPR 75x12,5 1,55 0,452 5,062 3 1 1         5,4 6,507 11,569 
                                                                
                                                                
                                                                
                                                              56,733 
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C.2.3. Návrh vodomeru 
Qn= 3,35 l/s 
      Qn= 12,06 m
3/h 
      
         Navrhnutý vodomer: WS Qn15 
 
DN50   
 
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         tlaková strata 
vodomeru 
0,049 bar 
     4,9 kPa 
     
         
         
C.2.4. Návrh tepelných izolácii 
- studená voda 
 
       
 
voľne vedené potrubie vo vykurovaných 
miestnostiach 
   
         
 
min. hrúbka
izolácie 9 mm 
    
         
 
použitá izolácia: 
      
 
λϴ 0,043 W/mK 
     
 
mirelon stabil hr. 9mm 
 
     - teplá voda 
 
       
 
DN 
potrubia 10-15 20-32 40-65 80-125 
   
 
U 
[W/(mK)] 0,15 0,18 0,27 0,34 
   
 
* vyhláška č. 193/2007 Sb. 
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        λϴ súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu trubky alebo jej tepelnej 
izolácie 
 dz vonkajší priemer vrstvy trubky alebo jej izolácie 
   
dv 
vnútorný priemer vrstvy trubky alebo jej 
izolácie 
   αe súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšom povrchu tepelnej izolácie 
trubky 
 de vonkajší priemer tepelnej izolácie  
    m počet vrstiev 
      
         
 
Potrubie 
Hr. Izolácie 
(mm) 
U 
(W/mK) UN (W/mK) Posúdenie 
 
 
20x3,4 29 0,174 0,18 vyhovuje 
 
 
25x4,2 38 0,173 0,18 vyhovuje 
 
 
40x6,7 29 0,254 0,27 vyhovuje 
 
 
63x10,5 45 0,264 0,27 vyhovuje 
 
 
75x12,5 38 0,323 0,34 vyhovuje 
 
         
 
použitá izolácia: 
      
 
λϴ 0,043 W/mK  
    
 mirelon stabil hr. 6,9,13,20,25mm 
  
         
 
 - izolácia pre odbočky hr. 9 mm 
  
          
C.2.5. Návrh cirkulačného čerpadla 
- stanovenie výpočtového prietoku cirkulácie teplej vody 
    
           
 
 - tepelné straty jednotlivých úsekov prívodného potrubia 
    
 
 
        
         
         
 
 - tepelná strata celého prívodného potrubia 
     
          
         
         
 
 
       l - dĺžka úseku prívodného potrubia, vrátane dĺžkových prirážok na neizolované  
armatúry (1,6m na armatúru) a upevnenie potrubia   
  
  
 
∑  
    
 
     
   
   
 
 
     
 
       
   ∑  
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(10-20% dĺžky tepelne izolovaného potrubia) 
 
qt- dĺžková tepelná strata úseku prívodného potrubia qt (W/m) stanovená 
podľa obrázku 
 n- počet úsekov prívodného potrubia 
      
           
 
Úsek li (m) Dimenzia Hr. izolácie qi  qi*l  
    
 
(m) (mm) (mm) (W/m) (W) 
    
 
1 7,10 25x4,2 38 5 35,5 
    
 
2 5,01 40x6,7 29 8 40,08 
    
 
3 5,23 63x10,5 45 8,5 44,455 
    
 
4 9,42 75x10,5 38 10,5 98,91 
    
 
5 11,95 75x10,5 38 10,5 125,475 
    
 
6 20,32 75x10,5 38 10,5 213,36 
    
 
Celkom 557,78 
    
           
 
 - výpočtový prietok cirkulácie 
      
 
 
       
        
 
Δt= 1,5 K ≤3K 
   
 
Qc= 0,090 l/s 
 
Qc= 0,325 m
3/h 
   
            - predbežné stanovenie priemeru cirkulačného potrubia podľa rýchlosti prúdenia 
  
 
min rýchlosť 0,3 m/s 
      
 
max. rýchlosť 1,5 m/s  - potrubie z plastu 
    
           
 
navrhnutá dimenzia potrubia: 25x4,2 
     
     
Q 0,090 l/s 
   
     
v 0,4 m/s 
   
     
R 0,16 kPa/m 
   - stanovenie tlakových strát trením a miestnymi odpormi 
 
úsek 
Q DN L v R R*L Σξ ΔpF R*L+ΔpF 
l/s mm m m/s kPa/m kPa  - kPa kPa 
cirkulačné 0,09 25x4,2 42 0,4 0,16 6,72 29,1 2,33 9,048 
p
rí
v
o
d
n
é
 0,09 40x6,7 3,1 0,2 0,017 0,053 0,5 0,01 0,0627 
0,09 63x10,5 3,3 0,1 0,001 0,003 0,5 0,01 0,0083 
0,09 75x12,5 4,2 0,1 0,001 0,004 3,1 0,03 0,0352 
0,09 75x12,5 8,5 0,1 0,001 0,009 1,8 0,02 0,0265 
0,09 75x12,5 11,2 0,1 0,001 0,011 5,4 0,05 0,0652 
celkom 9,1107 
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Typ ξ počet Σξ 
 GK 1 2 2 
 Sp. 
ventil 8 1 8 
 Zás. ohr. 3 1 3 
 Koleno 1,3 7 9,1 
 Filter 7 1 7 
 Celkom 29,1 
 
     
     
 
 
    
     
     H= 0,92 m 
  
          
    
Navrhnuté čerpadlo: Grundfos UP 15-14 BA PM – viď. príloha 
C.2.6. Návrh zásobníka teplej vody 
 
Viď. kapitola B.1. časť 4 
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C.3. Plynovodné inštalácie 
 
C.3.1. Bilancie potreby plynu a redukovaný odber plynu 
 
Redukovaný odber plynu - NTL      
      
Vr [m3/h]= K1 * V1 + K2 * V2 + K3 * V3     
      
Odber plynového ohrievača 1:  6,6 m3/h  
Počet ohrievačov 1 (n)  2 ks  
Odber plynového ohrievača 2:  3,9 m3/h  
Počet ohrievačov 2 (n)  4 ks  
Odber plynového kotla 3:  5,37 m3/h  
Počet kotlov 3 (n)  2 ks  
V1 0 m
3/h  K1 0 
V2 28,8 m
3/h  K2 0,764323676 
V3 10,74 m
3/h  K3 0,933032992 
      
      
Vr [m
3/h]= 32,033 m3/h 
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C.3.2. Dimenzovanie plynovodu – NTL 
                          
Domový plynovod bez 
stúpacieho vedenia 
Domový plynovod - 
stúpacie vedenie   
O
zn
. Ú
se
ku
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 t
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 t
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Sk
u
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á 
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st
ra
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V
zt
la
k 
  
V2[m
3/
h] n2 K2 
V3[m
3/h
] n3 K3 Vr[m
3/h] 
L[m
] 
L´[m
] 
Le[m
] h DN 
Δp 
[Pa/m] 
Δps 
[Pa] 
Δpc[Pa
] 
Δp[Pa/m
] 
Δps[Pa
] 
Δpc[Pa
] 
pv*
L 
1 3,9 1 1       3,90 32 14,7 46,7 0 32 0,43 0,475 22,183         
2 7,8 2 
0,9
0       7,03 26 11 37 0 40 0,43 0,507 18,759         
3 7,8 2 
0,9
0 10,74 2 0,93 17,05 60 25,9 85,9 0 60 0,43 0,42 36,078         
4 11,7 3 
0,8
5 10,74 2 0,93 19,94 21 9,3 30,3 0 70 0,43 0,263 7,969         
5 15,6 4 
0,8
1 10,74 2 0,93 22,69 13 1,9 14,9 
3,
3 70 0,43 0,338 5,036         
6 28,8 6 
0,7
6 10,74 2 0,93 32,03 5 6,8 11,8 
2,
5 80 0,43 0,351 4,142         
               
94,166 < 100 
 
0 0 
               
Vyhovuje 
 
Vyhovuje 
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pv= 
 
5 
 
Pa/m 
 
Predbežná strata tlaku 
 
d= 
 
0,
6 
 
relatívna hustota ZP 
   
Domový plynovod bez stúpacieho vedenia: 
    
          
Δp =  
100 
 
 - dovolená strata tlaku 
   Kríž - hlavná rovno 1,3   Čistiace koleno 0,9 
 
 
1,5 *ΣL 
 
ΣL= 155 m 
   Kríž - hlavná 90˚ 2,0 
 
Rozdelenie 1,3 
           
Guľový kohút 0,5   
T-kus - hlavná 
rovno 
0,5 
 
Δp = 
 
0,43 Pa/m 
      Kužeľový kohút 2,0 
 
T-kus - hlavná 90˚  1,5 
           Šoupě 0,5   T-kus oblúk 90˚ 0,3 
 
Domový plynovod - stúpacie vedenie: 
     Koleno 0,7 
 
T-kus oblouk rovně 0,9 
           Redukcia 0,4   Roh. guľový kohút 1,3 
 
Δp =  
5 
       Etážka 0,5   Roh. kužel. kohút 5,0 
 
 
1,5 * 1 
       
          
Δp = 
 
3,33 Pa/m 
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Dimenzovanie plynovodu NTL - odbočky 
                          
Domový plynovod bez 
stúpacieho vedenia 
Domový plynovod - 
stúpacie vedenie   
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  V2[m
3/h] n2 K2 V3[m
3/h] n3 K3 Vr[m
3/h] L[m] L´[m] Le[m] h DN 
Δp 
[Pa/m] 
Δps 
[Pa] Δpc[Pa] Δp[Pa/m] Δps[Pa] Δpc[Pa] pv*L 
a       5,37 1 1 5,37 2,8 1,2 4 0,7 32 0,67 1 3,300         
b       10,74 2 0,93 10,02 2,5 3,3 5,8 0,6 32 0,43 1,163 6,745         
                              10,045 < 100       
a´ 6,6 1 1,00       6,60 25 12,1 37,1   DN32 1,52 1,554 57,653         
b´ 13,2 2 0,90       11,90 19   19   DN40 1,52 1,64 31,160         
                                        
               
88,813 < 100 
 
0 0 
               
Vyhovuje 
 
Vyhovuje 
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pv= 
 
 
 
 
5 Pa/m 
 
 
Predbežná strata tlaku 
 
d= 0,6 
 
relatívna hustota ZP 
   
Domový plynovod bez stúpacieho vedenia: 
    
          
Δp =  
100 
 
 - dovolená strata tlaku 
   Kríž - hlavná rovno 1,3   Čistiace koleno 0,9 
 
 
1,5*ΣL 
 
ΣL= 99,3 m 
   Kríž - hlavná 90˚ 2,0 
 
Rozdelenie 1,3 
           
Guľový kohút 0,5   
T-kus - hlavná 
rovno 
0,5 
 
Δp = 
 
0,67 Pa/m 
      Kužeľový kohút 2,0 
 
T-kus - hlavná 90˚  1,5 
           Šoupě 0,5   T-kus oblúk 90˚ 0,3 
 
Domový plynovod - stúpacie vedenie: 
     
Koleno 0,7 
 
T-kus oblouk 
rovně 
0,9 
           Redukcia 0,4   Roh. guľový kohút 1,3 
 
Δp =  
5 
       Etážka 0,5   Roh. kužel. kohút 5,0 
 
 
1,5 *1 
       
          
Δp = 
 
3,33 Pa/m 
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C.3.3. Dimenzovanie plynovodu – STL 
Použité vzťahy vo výpočte: 
 
 
 
 
 
 Dimenzovanie rozvodného potrubia: 
    
      Dĺžka úseku - L 83 m 
   Prietok Qpv 108 m
3/h 
   Pretlak na začiatku (vstupný) p1 135 kPa 
   Pretlak na konci (minimálny) p2 134 kPa 
 
Výpočítané d(mm) 
k 13,8 - 
 
d(mm)= 63,3 
      navrhnuté DN 70 
    
      Prietoková rýchlosť - v 7,8 m/s 
   Splnená podmienka rýchlosti prúdenia (max 20m/s): 
 
Ano 
 
      Dimenzovanie pripojovacieho potrubia: 
    
      Dĺžka úseku - L 12 m 
   Prietok Qpv 36 m
3/h 
   Pretlak na začiatku 134 kPa 
   Pretlak na konci 133 kPa 
 
Výpočítané d(mm) 
k 13,8 - 
 
d(mm)= 28,1 
      navrhnuté DN 32 
    
      Prietoková rýchlosť - v 12,4 m/s 
   Splnená podmienka rýchlosti prúdenia (max 20m/s): 
 
Ano 
   
      
C.3.4. Posúdenie objemu plynu v potrubí 
 
- predpoklad 100% nábehu pecí (,,ostrý" nábeh)     
  
V=
  
    (  
  
     
)
 
d= k* √
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DN rozvodného potrubia 70 mm 
 Dĺžka rozvodného potrubia 83 m 
 Objem plynu v rozvodnom potrubí 0,32 m3 
 DN pripojovacieho potrubia 32 mm 
 Dĺžka pripojovacieho potrubia 36 m 
 Objem plynu v pripojovacom potrubí 0,07 m3 
 
    Celkový objem plynu v potrubí: 0,39 m3 
 
    
    Požadovaný objem plynu v potrubí 
   Prietok plynu (Qn) 108 m
3/h 
 Výstupný tlak (p2) 13,5 kP/m
2 
 
    Požadovaný objem V 0,30 m3 
 
    Posúdenie objemu plynu v potrubí: 0,39 > 0,30 
    Vyhovuje, nie je potrebné akumulačné potrubie. 
      
 
C.3.5. Návrh plynomerov pre STL a NTL 
       
C.3.5.1 NTL plynomer       
Redukovaný odber plynu NTL 
 
Vr 
[m3/h]= 32,033 m3/h 
       Navrhnutý 
plynomer: 
 
Membránový plynomer Elster G25 
       
 
Qmax 40 m
3/h > 32,033 m3/h 
 
pmax 50 kPa 
   
 
DN 50 
    
       C.3.5.2 STL plynomer       
Prietok Qpv 108 m
3/h 
 
Qmin 26,7 m
3/h 
Qskut 80 m
3/h 
 
Qskut,min 19,8 m
3/h 
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ppretlak 35 kPa 
    patm 100 kPa 
    pabs 135 kPa pabs 1,35 bar 
  
 
 
      
       
       Navrhnutý plynomer: 
 
Turbínový plynomer TZ G65 
 
       
 
Qmax 100 m
3/h > 80 m3/h 
 
Qmin 10 m
3/h < 26,7 m3/h 
 
DN 50 
    Tlaková strata plynomeru: 
     
 
 
      
       hustota plynu -ϱn 
 
0,83 kg/m3 
  prevádzkový tlak - pb 
 
0,35 bar 
  prietok - q 
  
80 m3/h 
  max prietok - Qmax 
 
100 m3/h 
  teplota plynu - Tb 
 
15 °C 
  tlaková strata pri Qmax - Δpgn 8,1 mbar 
  Δp= 9,177 mbar 
    Δp= 0,918 kPa 
    
      
   
     
 
        (
  
   
)  (    )  (
 
    
)
 
 (
   
      
) 
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C.4. Legenda zariaďovacích predmetov 
Označenie na 
výkresoch Popis zostavy 
Počet 
zostáv 
WC 
Záchodová misa keramická kombinačná biela s 
vnútorným zadným odpadom 
6 
Záchodové sedátko plastové biele 
Rohový ventil pochrómovaný DN15 
Pripojovacia trubička 3/8" x 1/2 dĺžky 300 mm 
Manžeta Ø110 pre napojenie na kanalizačné 
pripojovacie potrubie 
U 
Umývadlo keramické biele 
11 
Zápachová uzávierka umyvadlová plastová biela 
Batéria umývadlová stojanková pochromovaná 
jednopáková 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
D 
Drez nerezový jednodielny vstavaný do 
kuchynskej linky 
1 
Zápachová uzávierka drezová plastová s 
nerezovým odpadným ventilom 
Batéria drezová stojanková pochrómovana 
jednopáková 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
S 
Murovaný sprchovací kút s podlahovou vpusťou 
6 
Odpadová dierka s nerezovou mriežkou, šikmý 
odpad 
Zápachová uzávierka sprchová plastová s 
prepadom 
Batéria sprchová nástenná, držiak ručnej sprchy 
PS 
Pisoárová misa keramická s automatickým 
senzorovým splachovaním 
2 
Zápachová uzávierka súčasťou keramickej misy 
Elektromagnetický ventil DN15 
V 
Výlevka keramická závesná biela s vnútorným 
odpadom zvislým 
1 
Zmiešavacia batéria drezová nástenná 
pochrómovaná jednopáková 
Nádržkový splachovač so splachovacou trubkou 
Rohový ventil pochrómovaný DN15 
Pripojovacia trubička 3/8" x 1/2 dĺžky 300 mm 
Manžeta Ø110 pre napojenie na kanalizačné 
pripojovacie potrubie 
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C.5. Technická správa 
Technická správa 
 
Akcia: Novostavba priemyslovej haly 
Miesto: Frýdek - Místek 
Investor: 
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby 
Dátum: 8.1.2014 
Vypracoval: Bc. Michal Maslík 
 
Úvod 
Projekt rieši vnútorný vodovod, kanalizáciu, plynovod a ich prípojky novostavby 
priemyslovej haly v priemyselnom areáli investora vo Frýdku - Místku. Ako podklad 
slúžilo zadanie a situácia s inžinierskymi sieťami. 
Pri prevádzaní stavby je nutné dodržať podmienky obecného úradu, 
stavebného úradu a zásady bezpečnosti práce. 
Potreba vody 
Predpoklad: výrobná hala s hygienickým zázemím s možnosťou sprchovania 
sa, 25 zamestnancov na zmene. 
Priemerná denná potreba:  2 452 l/deň 
Maximálna denná potreba:  3 678 l/deň 
Maximálna hodinová potreba: 276 l/h  
Kanalizačná prípojka 
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Objekt bude odkanalizovaný do stávajúcej splaškovej areálovej stoky DN250. 
Pre odvod splaškových vôd z budovy bude vybudovaná nová prípojka DN150 z PVC-
KG. Prípojka bude na stoku napojená vo vstupnej šachte. Hlavná vstupná šachta 
bude z betónových skruží Ø1000 mm s poklopom Ø 600 mm a umiestnená pred 
objektom. Dažďová kanalizácia bude pripojená na jestvujúcu areálovú kanalizáciu vo 
vstupnej šachte a vyústená do jestvujúcej retenčnej nádrže. 
Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom lôžku s obsypom podľa detailu vo 
výkresovej časti. 
Prietok prípojkou vypočítaný podľa ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 je 4,8 l/s. 
Vodovodná prípojka 
Pre zásobovanie pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodná prípojka 
prevedená z HDPE 100 SDR 11 63x5,8 mm.  Výpočtový prietok prítok prípojkou 
určený podľa ČSN EN 806 – 3 je 3,73 l/s. Vodovodná prípojka bude na areálový 
liatinový rad DN100 napojená navŕtavacím pásom s uzáverom, zemnou súpravou 
a poklopom. Podružná vodomerná súprava s vodomerom DN50 a hlavným 
uzáverom vody bude umiestnená v typovej betónovej vodomernej šachte 
s rozmermi: 1500x900 mm s poklopom 600 x 600 mm v objekte. 
Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom podsype výšky 150 mm 
a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad vrchol potrubia. Nad obsypom bude 
položená výstražná fólia so signalizačným drôtom. 
Plynovodná prípojka 
Do objektu bude zemný plyn privedený novou STL plynovodnou prípojkou 
z potrubia HDPE 100 SDR 11 63x5,8 podľa ČSN EN 12007 a TPG 702 01. 
Redukovaný odber plynu prípojkou je 14,809 m3/h. Nová prípojka bude napojená na 
stávajúci areálový STL PE plynovodný rad HDPE 100 SDR 11 90x8,2. Hlavný uzáver 
plynu pre objekt bude umiestnený v nike s rozmermi 600 x 600 x 250 mm v múriku 
na fasáde objektu. Na nike bude na oceľových dvierkach nápis PLYN. Na dvierkach 
budú vetracie otvory dole aj hore a uzáverom na trojhranný kľúč.  
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Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm a obsypané 
pieskom do výšky 300 mm nad potrubie. Na obsyp bude položená výstražná fólia so 
signalizačným drôtom.  
Vnútorná kanalizácia 
Kanalizácia odvádzajúca odpadné vody z objektu bude napojená na 
kanalizačnú prípojku vedenú do areálovej stoky. 
Zvodové potrubia povedú v zemi pod podlahou a pod terénom mimo objekt. 
V mieste napojenia hlavného zvodového potrubia na prípojku bude zriadená hlavná 
vstupná šachta z betónových skruží Ø 1000 mm s poklopom Ø 600 mm. 
Splaškové odpadné potrubia budú spojené vetracím potrubím s exteriérom. 
Pripojovacie potrubia povedú pod omietkou v inštalačných stenách. 
Vnútorná kanalizácia bude odpovedať ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
Potrubie v zemi bude z materiálu PVC KG a bude uložené na pieskovom lôžku 
výšky 150 mm a obsypané pieskom do výšky 300 mm nad vrchol hrdiel. Splaškové 
odpadné, vetracie a pripojovacie potrubie bude z polypropylénu HT.  
Dažďová kanalizácia je riešená podtlakovým systémom firmy Geberit. 
Napojenie na konvenčnú kanalizáciu bude 1 m nad podlahou s čistiacim kusom. 
Vnútorný vodovod 
Vnútorný vodovod bude napojený na vodovodnú prípojku pitnej vody. Podružný 
vodomer a hlavný uzáver vnútorného vodovodu bude umiestnený vo vodomernej 
šachte v objekte.  
Ležaté potrubie je vedené pod stropom v podhľade na závesoch a na 
konzolách v priestoroch výrobnej haly kde bude umiestnené pod plynovodom. 
Pripojovacie potrubia budú vedené  pod omietkou.  
Teplá voda bude pripravovaná lokálne zásobníkovým ohrievačom, ktorý je 
umiestnený v technickej miestnosti. Cirkulácia teplej vody je riešená pomocou 
čerpadla GRUNDFOS UP 15-14. Na prívodoch studenej vody bude osadený spätný 
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ventil a poistný ventil nastavený na otvárací pretlak 1 MPa. Vnútorný vodovod je 
navrhnutý podľa ČSN EN 806-2 a bude odpovedať ČSN 73 6660. 
Vo vnútri objektu bude potrubie z PPR, PN20. Potrubie mimo objekt pod 
terénom bude z HDPE 100 SDR 11. Voľne vedené potrubie vo vnútri objektu bude 
prichytené kovovými objímkami s gumovou vložkou a na konzolách. Potrubie 
uložené v zemi bude na pieskovom lôžku výšky 150 mm s pieskovým obsypom do 
výšky 300 mm nad potrubím. Ako uzavieracie armatúry budú použité guľové kohúty 
s atestom na pitnú vodu. 
Požiarny vodovod bude prevedený z potrubia z ocele a bude použitá ochranná 
jednotka EA pri napojení na vnútorný vodovod. Potrubie bude vedené na konzolách 
vo výrobnej hale. 
Tepelná izolácia potrubia bude návleková – MIRELON Stabil podľa tabuľky: 
Potrubie Hr. Izolácie (mm) 
20x3,4 29 
25x4,2 38 
40x6,7 29 
63x10,5 45 
75x12,5 38 
 
 Pri krížení potrubia budú použité tvarovky S2,5. 
 
Plynovod 
Plynové spotrebiče: 
Plynový kondenzačný kotol Immergas Victrix 50, 35kW  5,37 m3/h 2ks 
Plynový teplovzdušný ohrievač 39 kW  3,9 m3/h 4ks 
Plynový teplovzdušný ohrievač 69 kW 6,6 m3/h 2ks 
Technologická ohrievacia pec 348 kW, STL 33-35kPa 36 m3/h 3ks 
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Plynovodné potrubie bude zhotovené z potrubia z ocele a vedené na konzolách 
v priestoroch haly. V miestnosti pre meranie a reguláciu budú umiestnené dva 
regulátory tlaku, jeden pre NTL nastavený na 2 kPa a prietok 40 nm3/h a jeden pre 
STL nastavený na 35 kPa a prietok 108 nm3/h Odfukové potrubie od regulátorov 
bude vyvedené do vonkajšieho prostredia nad strechou budovy a pripojené na 
bleskozvod. Pre podružné meranie budú použité plynomery pre NTL membránový – 
BK G25 a pre STL turbínový plynomer TZ G65. Pred plynomermi budú inštalované 
teplomery a tlakomery, taktiež aj na prívodnom potrubí STL 300 kPa. Pri prechode 
cez stavebné konštrukcie budú použité chráničky podľa výkresovej dokumentácie. 
Potrubie plynovodu bude pospájané a uzemnené. Odfukové potrubie bude vyvedené 
nad strechu objektu a zakončené proti vniku vody – viď. výkresová dokumentácia. 
Uzávery pred spotrebičmi budú umiestnené vo výške 1 500 mm nad podlahou. 
Pripojenie spotrebičov bude pomocou flexibilnej tlakovej hadice. Pred 
technologickými pecami budú umiestnené kontrolné tlakomery. Potrubie STL 
plynovodu pre technologické pece je vedené nad technologickou výškou. Spotrebiče 
pre NTL sú v prevedení C. U teplovzdušných jednotiek sa použijú dymovody od 
výrobcu vyvedené na fasádu objektu. Pri kondenzačných kotloch bude zhotovený 
vertikálny komín v súlade s podkladmi výrobcu. 
 
Zariaďovacie predmety 
Budú použité zariaďovacie predmety podľa zostáv špecifikovaných v legende 
zariaďovacích predmetov. Záchodové misy budú kombinačné. Pisoárové misy budú 
mať automatické splachovanie. U umývadiel a drezov budú stojankové zmiešavacie 
batérie. Sprchové batérie budú nástenné, u výlevky bude vysoko položený nádržkový 
splachovač a zmiešavacia batéria s dlhým otočným výtokom. Môžu byť použité len 
výtokové armatúry zaistené proti spätnému nasatiu vody podľa ČSN EN 1717. 
Zemné práce 
Pre prípojky a ostatné potrubia uložené v zemi budú hĺbené ryhy o šírke min. 
600 mm. Tam kde bude potrubie uložené v násype je potrebné násyp zhutniť. 
Výkopy o hĺbke viac ako 1,8 m je treba pažiť príložným pažením. Výkopy musia byť 
ohradené a označené. Vykopaná zemina bude uložená pozdĺž rýh, prebytočná 
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zemina bude použitá na terénne úpravy prípadne odvezená na skládku. Pred 
výkopovými prácami je potrebné vyznačenie všetkých inžinierskych sieti ich 
prevádzkovateľmi. Pri súbehu a krížení budú dodržané minimálne vzdialenosti podľa 
ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN33 3301 a podmienky 
prevádzkarov sietí. Výkopové práce v mieste kríženia je nutné vykonávať ručne 
a opatrne bez použitia pneumatického, motorového náradia aby sa predišlo 
poškodeniu vedení. Pred zasypaním výkopu budú prevádzkari obnažených sieti 
pozvaní na kontrolu ich stavu a bude prevedený zápis do stavebného denníka. Lôžka 
a obsyp krížených sietí budú uvedené do pôvodného stavu. 
Pri výstavbe je nutné dodržať príslušné ČSN a zaistiť bezpečnosť práce. 
 
 
Čadca, 8.1.2014  Vypracoval: Bc. Michal Maslík 
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C.6. Výkresová dokumentácia 
 
Zoznam príloh výkresovej dokumentácie: 
0.01 Situácia, M 1:100 
0.02 Pôdorys 1NP M 1:100 
0.03 Pôdorys technickej miestnosti, M 1:50 
Vnútorná kanalizácia: 
1.01 Vnútorná kanalizácia – pôdorys 1NP, M 1:50 
1.02 Dažďová kanalizácia – pôdorys strechy, M 1:200 
1.03 Dažďová kanalizácia – pôdorys 1NP, M 1:200 
1.04 Zvodové potrubie - pôdorys, M 1:100 
1.05 Pozdĺžny rez zvodovým potrubím, M 1:50 
1.06 Pozdĺžny rez prípojkou, M 1:50 
Vnútorný vodovod 
1.01 Vodovodné potrubie – pôdorys 1NP, M 1:100 
1.02 Vodovodné potrubie – pôdorys 1NP - výrez, M 1:50 
1.03 Vodovodné potrubie – axonometria, M 1:100 
1.04 Vodovodné potrubie – pôdorys požiarny vodovod, M 1:100 
1.05 Vodovodné potrubie – axonometria požiarny vodovod, M:100 
1.06 Vodovodné potrubie – rez prípojkou, M 1:50 
Plynovodné inštalácie 
3.01 Plynoinštalácia – pôdorys 1NP, M 1:100 
3.02 Plynoinštalácia – axonometria, M 1:100 
3.03 Plynoinštalácia – regulačná a meracia zostava, M 1:50 
3.04 Plynoinštalácia – rez prípojkou, M 1:50 
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Záver: 
Cieľom diplomovej práce bolo v teoretickej časti porovnať platné technické 
pravidlá pre odberné plynové zariadenia v budovách v Českej a Slovenskej 
Republike.  
Ďalej analyzovanie dimenzovania veľkosti zásobníkového ohrievača teplej vody 
vplyvom zvolenia rozloženia odberu a porovnanie s prieskumom na zamestnancoch 
pracujúcich v podobných výrobných halách v Žilinskom kraji na Slovensku. 
Časť projektu je zameraná na riešenie zdravotno - technických inštalácii 
a plynoinštalácii v priemyselnej hale umiestnenej v priemyselnom areáli na základe 
zadanej situácie a výkresovej dokumentácie daného objektu. 
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